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1 Cet ouvrage constitue la suite logique des travaux de l’A. qui a déjà travaillé sur ce texte
majeur de la littérature apocalyptique syriaque en en publiant les parties III et IV (The
Chronicle  of  Zuqnîn,  parts  III  and  IV :  A.D.  488-775.  Translated  from Syriac  with  notes  and
introduction,  [Mediaeval  Sources  in  Translation 36],  Toronto :  Pontifical  Institute  of
Mediaeval Studies, 1999). Il propose ici la première traduction anglaise des premières et
secondes  parties  dans  une  édition  à  jour  qui  inclut  aussi  la  lettre  dédicatoire  de
l’écrivain, ainsi que le texte syriaque. La Chronique de Zuqnīn,  appelée aussi de façon
moins appropriée Chronique du Pseudo-Denys de Tell-Maḥrē, est une histoire universelle
qui s’échelonne depuis la création du monde jusqu’à la période de rédaction, dans les
années  775-776.  Il  est  désormais  admis  que  l’auteur  en  est  Josué  le  Stylite,
contemporain des califes al-Manṣūr et al-Mahdī, qui vécut au monastère de Zuqnīn près
d’Amid. Dans les deux parties objets de cette édition, l’A. remarque à juste titre que
certaines  sources  sont  aujourd’hui  perdues  et  n’ont  été  conservées  que  dans  cette
chronique sous une forme réduite et compilée. En ce qui concerne plus proprement
l’empire sassanide, on relèvera la présence de la Caverne des trésors, recueil de traditions
relatives à l’histoire biblique dont l’arrière-fond iranien a été bien relevé, notamment
par les études récentes de S. Minov. La courte chronique de Josué le Stylite, également
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